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Бюллетень новых поступлений
за январь 2015 года
2. Естественные науки
1.  Природа Беларуси : энциклопедия : В 3 т. Т. 3, Растения,
грибы, животные / ред. кол.: В. Ю. Александров [и др.]. — 
Минск : Беларус. Энцыкл. iмя П. Броўкi, 2014 . — 463 с. : 
ил.
УДК 502(476)(031)                                            ББК 2
СБО       1 экз.
20. Естественные науки в целом
2.  Основы экологии [Электронный ресурс] : курс лекций 
по одноименной дисциплине для студентов специальности 
1-36 01 07 "Гидропневмосистемы мобильных и 
технологических машин" дневной и заочной форм 
обучения / Е. М. Ходько ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная 
теплоэнергетика и экология". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 
121 с. — Режим доступа: elib.gstu.by.
 УДК 574(075.8)                                            ББК 20.1я73
ЭЧЗ       1 экз.
22. Физико-математические науки
3.  Равновесие плоской системы сил [Электронный 
ресурс] : практикум по курсу "Теоретическая механика" 
для студентов технических специальностей дневной и 
заочной форм обучения / Н. В. Иноземцева ; Министерство
образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Техническая 
механика". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 37 с. — Режим 
ЭЧЗ      1 экз.
доступа : elib.gstu.by. 
УДК 531.3(075.8)                                                ББК 22.21я73
4.  Теоретическая механика [Электронный ресурс] : курс 
лекций по одноименной дисциплине для студентов инженерно-
технических специальностей заочной формы обучения / 
составитель С. Ф. Андреев ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Техническая механика". — Гомель : ГГТУ, 
2014. — 89 с.  — Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 531(075.8)                                                 ББК 22.21я73
ЭЧЗ        1 экз.
5.  Физика. Теория погрешностей [Электронный ресурс]  : 
практикум по курсу "Физика"  для студентов технических 
специальностей дневной формы обучения / И. И. Злотников,  
П. С. Шаповалов ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени                    
П. О. Сухого", Кафедра "Физика". — Гомель : ГГТУ, 2014. —    
22 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 53.08(075.8)                                               ББК 22.3я73
ЭЧЗ        1 экз.
28. Биологические науки
6.  Краеведение [Электронный ресурс]  : курс лекций по 
одноименной дисциплине для слушателей специальности 1-89 
02 71 "Менеджмент туристической организации" заочной 
формы обучения  / Е. Н. Карчевская ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 52 с.  — Режим 
доступа : elib.gstu.by. 
УДК 908(075.8)                                                 ББК 28.89я73
ЭЧЗ         1 экз.
7.  Микропроцессорные и электронные устройства в 
энергетике [Электронный ресурс] : курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-43 
ЭЧЗ         1 экз
01 03 "Электроснабжение (по отраслям)" дневной и заочной 
форм обучения / Д. И. Зализный ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ, 
2014. — 99 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 621.317(075.8)                                             ББК 31.2я73
8. Короткевич, М. А. Эксплуатация электрических сетей : 
учебник для вузов / М. А. Короткевич. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 349, [1] с. 
УДК 621.311.1-049.7(075.8)                                ББК 31
ЧЗ1        5экз.
АБ1      15 экз.
32. Радиоэлектроника
9.  Серверные технологии разработки Web-сайтов 
[Электронный ресурс] : практикум по одноименной 
дисциплине для слушателей специальности 1-40 01 74 "Web-
дизайн и компьютерная графика" заочной формы обучения  / 
Н. В. Самовендюк ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — Гомель : 
ГГТУ, 2014. — 82 с. — Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 004.43(075.8)                                      ББК 32.973-018я73
ЭЧЗ          1 экз
10.  Элементы теории информации [Электронный ресурс] : 
практикум по одноименному курсу для слушателей 
специальности 1-40 01 73 "Программное обеспечение 
информационных систем" заочной формы обучения  /             
В. О. Лукьяненко, В. И. Мисюткин ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — Гомель : 
ГГТУ, 2014. — 34 с. — Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 519.72(075.8)                                            ББК 32.811я73
ЭЧЗ       1 экз.
11. Аверина, А. Photoshop CS6 : учимся на практике / ЧЗ1         1 экз.
Анастасия Аверина. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. 
— 175, [1] с. 
УДК 004.92 + 004.932.4                                           ББК 32
12. Беркун, С. Искусство управления IT-проектами / Скотт 
Беркун ; перевел с англ. Н. Вильчинский. — 2-е изд. — Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2010. — 431 с. 
УДК 004.9:005.8                                                       ББК 32
ЧЗ1           1экз.
13. Боровский, А. Н. Qt4.7+. Практическое программирование 
на C++ / Андрей Боровский.  Санкт-Петербург : БВХ-
Петербург, 2012. — 491 с. — (Профессиональное 
программирование ).
 УДК 004.432C++:004.42 + 004.451                          ББК 32
ЧЗ1          2экз.
14. Клименков, С. С. Проектирование заготовок в 
машиностроении. Практикум : учебное пособие для вузов /    
С. С. Клименков. — Минск : Новое знание ; Москва : Инфра-
М, 2013. — 268 с. — (Высшее образование - Бакалавриат).
УДК [621.7 + 62-412](075.8)                                      ББК 32
ЧЗ1         1 экз.
15. Магда, Ю. С. Программирование и отладка  C/C++ 
приложений для микроконтроллеров  ARM / Ю. С. Магда. — 
Москва : ДМК Пресс, 2014. — 166, [1] с. 
УДК 004.438C + 004.42:004.3                                    ББК 32
ЧЗ1         1 экз.
16. Маклафлин, Б. PHP и MySQL : исчерпывающее 
руководство / Бретт Маклафлин ; [ перевел с англ.                    
О. Сивченко ]. — 2-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 
2014. — 543 с. 
УДК 004.438PHP:004.42 + 004.738.1                        ББК 32
ЧЗ1         5 экз.
17. Пайлон, Д. Управление разработкой ПО / Дэн Пайлон, Расс 
Майлз ; [перевел с англ. В. Шрага]. — Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2014. — 459 с. — (Head first ). 
УДК 004.9:005.8 + 004.415 :005                               ББК 32
ЧЗ1         5 экз.
18. Рихтер, Дж. CLR via C#. Программирование на платформе 
Microsoft .NET Framework 4.5 на языке C# / Джеффри Рихтер ; 
[перевел с англ. Е. Матвеев]. — 4-е изд. — Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2014. — 895 с. — (Мастер-класс).
УДК 004.438C#:004.42                                               ББК 32
ЧЗ1         1 экз.
19. Танг, Т. Ч. Высокоскоростная цифровая обработка сигналов
и проектирование аналоговых систем / Танг Т. Чан ; пер. с 
англ. К. В. Юдинцева  ; под ред. Г. А. Егорочкина. — Москва : 
Техносфера, 2013. — 188 с. — (Мир радиоэлектроники). 
УДК 621.391.037.372 УДК 004.383.3                          ББК 32
ЧЗ1        2 экз.
20. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. 
Остин ; [перевел с англ. Е. Матвеев]. — 6-е изд. — Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2014. — 811 с. — (Классика 
computer science).
 УДК 004.2 + 004.382.7                                                ББК 32
ЧЗ1         5экз.
21. Уильямс, Б. WordPress для профессионалов : разработка и 
дизайн сайтов / Б. Уильямс, Д. Дэмстра, Х. Стэрн. — Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2014. — 461 с. — (Для 
профессионалов).
 УДК 004.451 + 004.738.1                                             ББК 32
ЧЗ1        1 экз.
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
22.  Автоматизация производственных процессов в 
машиностроении : учебно-методическое пособие к курсовому 
проектированию по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-36 01 01 "Технология машиностроения" 
дневной и заочной форм обучения / Н. А. Старовойтов, Д. В. 
Мельников ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Технология машиностроения". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 38 
с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
 УДК 658.52.011.56(075.8)                          ББК 34.5-5я73
АБ1    14 экз.
ЧЗ1      5 экз.
23.  Внепечная обработка сплавов [Электронный ресурс] : 
практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-42 01 01 "Металлургическое производство и 
материалообработка (по направлениям)" специализации 1-42 
01 01-01 "Металлургическое производство и 
материалообработка (металлургия)" направления 1-42 01 01-01
02 "Электрометаллургия черных и цветных металлов" дневной
и заочной форм обучения / В. А. Жаранов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное 
производство". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 109 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.
УДК 669.18.146.5(075.8)                                ББК 34.3я73
ЭЧЗ      1 экз.
24.  Дефекты стальных заготовок и металлопродукции 
Белорусского металлургического завода : справочник-атлас / 
под общ. ред. А. Н. Савенка ; рук. и сост. В. И. Грицаенко. — 
Санкт-Петербург : Девиз, 2014. — 325 с. 
УДК [669.015 + 669.18-412]:620.19(035(085))            ББК 34
ЧЗ1      3 экз.
АБ1    12 экз.
25.  Нормирование точности и технические измерения 
[Электронный ресурс] : курс лекций для студентов 
машиностроительных специальностей дневной и заочной 
форм обучения / Ю. Е. Кирпиченко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Детали машин". -— Гомель : ГГТУ, 
2014. — 94 с.  — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 621.81.001.63(075.8)                            ББК 34.42я73
ЭЧЗ     1 экз.
26.  Прикладная механика : практикум по одноименному курсу
для студентов немашиностроительных специальностей 
дневной и заочной форм обучения / Н. В. Акулов, В. В. 
Комраков ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Детали машин". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 73 с. 
УДК 621.01:531.8(075.8)                             ББК 34.41я73
АБ1    33 экз.
ЧЗ1      5 экз.
27.  Проектирование калибровки инструмента прошивного ЭЧЗ      1 экз.
трубного стана [Электронный ресурс]  : практикум по 
дисциплине "Основы трубного производства" для студентов 
специальности 1-42 01 01 "Металлургическое производство и 
материалообработка (по направлениям)" направления 1-42 01 
01-02 "Металлургическое производство и материалообработка 
(материалообработка)" специализации 1-42 01 01-02 01 
"Обработка металлов давлением" дневной и заочной форм 
обучения / Ю. Л. Бобарикин ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное производство". — 
Гомель : ГГТУ, 2015. — 18 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 621.774.32(075.8)                          ББК 34.748.12я73
28.  Расчет и проектирование электропечей [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие по одноименному 
курсу для студентов специальности 1-42 01 01 
"Металлургическое производство и материалообработка (по 
направлениям)" специализации 1-42 01 01-01 
"Металлургическое производство и материалообработка 
(металлургия)" направления 1-42 01 01-01 02 
"Электрометаллургия черных и цветных металлов" дневной и 
заочной форм обучения / В. А. Жаранов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное 
производство". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 67 с.  — Режим 
доступа : elib.gstu.by.
УДК 669.18(075.8)                                          ББК 34.3я73
ЭЧЗ      1 экз.
29.  Силовой анализ механизмов [Электронный ресурс]  : 
практикум по курсу "Теория механизмов и машин" для 
студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 
машиностроения" дневной и заочной форм обучения /             
Д. Г. Кроль [и др.] ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени                    
П. О. Сухого", Кафедра "Техническая механика". — Гомель : 
ГГТУ, 2014. — 45 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 621.01(075.8)                                 ББК 34.412.02я73
ЭЧЗ      1 экз.
30.  Современные проблемы машиноведения : тезисы докладов
X Международной научно-технической конференции (научные
чтения, посвященные П. О. Сухому) Гомель, 23―24 октября 
2014 г. / [под общ. ред. С. И. Тимошина]. — Гомель : ГГТУ им. 
П. О. Сухого, 2014. — 136 с.  
УДК 621.01(063)(476)                                                      ББК 34
СБО     1 экз.
ЧЗ1      2 экз.
31.  Теория и технология разливки сплавов [Электронный 
ресурс]  : практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-42 01 01 "Металлургическое производство и 
материалообработка (по направлениям)" специализации 1-42 
01 01-01 "Металлургическое производство и 
материалообработка (металлургия)" направления 1-42 01 01-01
02 "Электрометаллургия черных и цветных металлов" дневной
и заочной форм обучения / В. А. Жаранов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное 
производство". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 91 с.  — Режим 
доступа : elib.gstu.by.
УДК 669.18(075.8)                                          ББК 34.3я73
ЭЧЗ      1 экз.
32. Киселев, М. Г. Электрофизические и электрохимические 
способы обработки материалов : учебное пособие для вузов / 
М. Г. Киселев, Ж. А. Мрочек, А. В. Дроздов. — Минск : Новое 
знание ;  Москва : Инфра-М, 2014. — 388 с. — (Высшее 
образование — Магистратура). 
УДК 621.7/.9.047/.048(075.8)                                  ББК 34
ЧЗ1      1 экз.
33. Першин, В. Т. Формирование и генерирование сигналов в 
цифровой радиосвязи : учебное пособие для вузов / В. Т. 
Першин. — Минск : Новое знание ; Москва : Инфра-М, 2013. 
— 612, [1] с. — (Высшее образование — Бакалавриат).
УДК 621.396.037.37(075.8)                                           ББК 34
ЧЗ1      1 экз.
4. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и
лесохозяйственные науки
34.  Техническое обеспечение производства продукции 
растениеводства : учебник для вузов / [А. В. Новиков и др.] ; 
ЧЗ1       1экз.
под ред. А. В. Новикова. — Минск : Новое знание ; Москва : 
Инфра-М, 2012. — 512 с. — (Высшее образование).
 УДК [631.3:633/635 + 631.17](075.8)                             ББК 4
63. История. Исторические науки
35. Ермаловіч, В. І. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны 
1941-1945 / В. І. Ермаловіч. — Мінск : Беларусь, 2014. — 183,  
[1] с. 
ББК 63.3(4Беі)622           
СБО      1экз.
65. Экономика. Экономические науки
36.  Интегрированный модуль "Экономика" [Электронный 
ресурс]  : практикум по одноименному курсу для студентов 
технических специальностей дневной и заочной форм 
обучения / А. М. Бондарева, А. А. Злотников, О. В. Телегина ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономическая 
теория". — Гомель : ГГТУ, 2015. — 35 с.  — Режим доступа : 
elib.gstu.by.
УДК 330 + 316(075.8)                            ББК 65 + 60.5я73
ЭЧЗ      1 экз.
37. Маркетинг в туризме [Электронный ресурс ] : курс лекций 
для слушателей специальности 1-89 02 71 "Менеджмент 
туристической организации" заочной формы обучения / Р. А. 
Лизакова ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. 
— 189 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 338.48(075.8)                                 ББК 65.433-32я73 
ЭЧЗ      1 экз.
38. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : 
практикум по одноименному курсу для слушателей 
специальности 1-26 02 74 "Деловое администрирование" 
заочной формы обучения / В. А. Михарева ; Министерство 
ЭЧЗ      1 экз.
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 63 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.
УДК 378(075.8)                                      ББК 74.480.41я73 
39. Основы статистики [Электронный ресурс] : электронный 
учебно-методический комплекс по одноименной дисциплине 
для слушателей специальности 1-25 03 75 "Бухгалтерский учет
и контроль в промышленности" заочной формы обучения /      
Г. В. Круглякова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 100 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.
УДК 311.1(075.8)                                            ББК 60.6я73
ЭЧЗ      1 экз.
40.  Страноведение [Электронный ресурс] : курс лекций по 
одноименной дисциплине для слушателей специальности 1-89 
02 71 "Менеджмент туристической организации" заочной 
формы обучения  / Е. Н. Карчевская ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 96 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by. 
УДК 338.48(075.8)                                      ББК 65.433я73
ЭЧЗ      1 экз.
41. Экономика организации (предприятия) [Электронный 
ресурс] : практикум по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление 
на предприятии" специализации 1-25 01 07-23 "Экономика и 
управление на предприятии машиностроения" дневной и 
заочной форм обучения / Н. А. Алексеенко, С. С. Дрозд, Ю. А. 
Волкова ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Экономика". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 330 с. — Режим 
ЭЧЗ     1 экз.
доступа : elib.gstu.by.
УДК 334.7(075.8)                                                  ББК 65.291я73
42.  Экономика организации и анализ хозяйственной 
деятельности [Электронный ресурс]  : электронный учебно-
методический комплекс для слушателей специальности 1-26 02
74 "Деловое администрирование" / Т. Г. Фильчук, А. М. 
Титоренко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. 
— 250 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 658(075.8)                                           ББК 65.291я73
ЭЧЗ        1 экз.
43. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : практикум
по одноименной дисциплине для студентов специальности     
1-27 01 01 "Экономика и организация производства (по 
направлениям)" специализации 1-27 01 01-01 "Экономика и 
организация производства (машиностроение)" дневной и 
заочной форм обучения / Н. А. Алексеенко, С. С. Дрозд, Ю. А. 
Волкова ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Экономика". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 333 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.
 УДК 334.7(075.8)                                       ББК 65.291я73
ЭЧЗ        1 экз.
44.  Экономическая теория [Электронный ресурс] : курс 
лекций для слушателей специальности 1-25 01 79 "Экономика 
и управление на малых и средних предприятиях" заочной 
формы обучения  / О. В. Телегина ; Министерство образования
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 65 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by. 
УДК 330(075.8)                                                  ББК 65я73
ЭЧЗ        1 экз.
45. Морозова, С. В. Статистика предприятий отрасли : учебно- ЧЗ2        1 экз.
методическое пособие / С. В. Морозова. — Минск : Новое 




46.  Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкал.: В. В. 
Калістратава [і інш.]. Т. 5, Л-М. — Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014.  663 с. 
ББК 71(4Беі)я2
СБО       1 экз.
74. Образование. Педагогическая наука
47.  Преддипломная практика [Электронный ресурс] : пособие 
для студентов специальности 1-53 01 05 "Автоматизированные 
электроприводы" дневной и заочной форм обучения / В. С. 
Захаренко, М. Н. Погуляев, В. А. Савельев ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Автоматизированный электропривод".
-  Гомель  :  ГГТУ,  2015.  —  17  с.  —  Режим  доступа  : 
elib.gstu.by.  
УДК 378.147(075.8)                               ББК 74.480.27я73
ЭЧЗ       1 экз.
48. Программа стажировки [Электронный ресурс] : для 
слушателей специальности 1-89 02 71 "Менеджмент 
туристической организации" / Р. А. Лизакова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 23 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by. 
УДК 378(075.8)                                      ББК 74.480.41я73
ЭЧЗ      1 экз.
81. Языкознание
49.  Французский язык [Электронный ресурс] : практикум по ЭЧЗ       1 экз.
выполнению тестовых заданий для студентов неязыковых 
специальностей заочной формы обучения / О. А. Козлова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Белорусский и 
иностранные языки". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 39 с. — 
Режим доступа :  elib.gstu.by.
УДК 811.133.1(075.8)                                ББК 81.2Фр923

